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Dienstag, 30.09.1997
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12:00 Uhr
12:15 Ubr
13:45 Uhr
Eraffnung
Prof. Dr.-Ing. habit. H.B. Hortacher, TU Dresden
Grufiwort des Sachsischen Staatsministers fer Umwelt und Landesentwicklung
Staatsminister Arnold Vaatz
GruBwort des Rektots der TU Dresden
Prof. Dr. rer. nat. habit. A. Mehlhorn
GruBwort des Dekans der Fakultiit Bauingenieurwesen der TU Dresden
Pmf. Dr.-Ing. habit. D. Franke
GruBwort des DVWK, Landesverband Sadost
Dipl.-Ing. E. Jangel, Vorsitzender
Rekonstruktion der Sperren von der Moldau-Kaskade nach mehr als 30-jahrigem
Betrieb
Dipt.-Ing. R. Kucera; Dipt.-Ing. V. Bdca, FluBbehdr(ie Moldau (CZ)
Sanierung der 80 Jahre alten Staumauer Lubachow
Dr.Ang. E. Pacze niak; Dr.-Ing. W. Redowicz,
TUWrodaw, Inst. f. Geo- und Hydrotechnik (PIA
Eder- und Diemeltalsperre, zwei 80 Jahre alte Staumauern, zwei Wege zur
Sanierung
Baudirektor Dipt.-Ing. U. Klemm,
Wasser- und SchifTahrtsamt HannoverischManden 9)
Diskussion
Kaffeepause
Beispiele von Dammsanierungen in der Slowakei
Prof. Dr.-Ing. M. LukdE,
TU Bratislava, Institutpr Geot€chnik (SK)
Grandungsverhalten des Mieno-Dammes, Analyse und SaniemngsmaBnahmen
Dr.-Ing. L. Satrapa; Dr.4ng. P. Valenm,
TU Prag, Institut Br Hydrotechnologie (CZ)
MeBergebnisse von der alten Bruchsteinmauer Tambach-Dietharz vor und nach
ihrer Ertuchtigung
Dipl.- Ing. J. Mehl; Dipl.- Ing. U. Fetting, Tizaringer Talsperrenverwal:ung p)
Diskussion
Mittagspause
Renoviemng und Modernisierung der Staustufe Bledzew an der Obra
Doz. Dr.- Ing. K. Fiedler; Dr.- Ing. Z. Kledybski,
TU Warschau, Inst. Br Wasserbau (PL)
00 Uhr Sanierung von Schiiden an Triebwasserkadlen
Dipl.-Ing. E. Bitara: Dipt.-Ing. B. Rakssanyi,
FluBbehOrde Vdh, Pidfany (SK)
14:
14: Uhr15 Sanierungsbedarf zur Erhaltung wasserbaulicher Anlagen an Gewassern I. Ordnung
in Sachsen
Dr.-Ing. K. Girod, HPI Ingenieur G H, Dresden:
Dr.-Ing. K. Dybek, LTV-Sachsen, Pirna p)
Diskussion14:30 Uhr
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15:15 Uhr
15:30 Uhr
15:45 Uhr
16.15 Uhr
16:30 Uhr
16:45 Uhr
17:00 Uhr
17:15 Uhr
19:30 Uhr
Sanierung des Dammkorpers vom Speicherbecken Hrihovi, Auswirkungen auf den
Betrieb
Dipl.-Ing. F. Rigo, FliBbeharde Hron, Banskd Bystrim (SK)
Instandseming der Oderschleusen im Winter
Prof. Dr.-Ing. habit. R. Rogata: Dr.4ng. W. Rqdowicz,
TU Wrodaw, Institut flir Geotechnik und Hydrotechnik (PL)
Hydrolog.-hydraul. Analyse der Rekonstruktion des wasserwirtschaftlichen
Knotens Zemplinska Sirava
Doz. Dr. Dipt.-Ing. J. Kamensk , TU Brauslava, Institut far Hydrotechnik (SK)
Diskussion
Kaffeepause
Modelluntersuchungen fiir das Wasserkraftwerk Gries an der Salzach
Doz. Dipl.- Ing. J. Veseig; Dr.-Ing. J. Malendk, u.a.,
TU Brno, Institut far Wasserbau (CZ)
Sanierung und Reaktivierung von Kieinwasserkraftanlagen an der Werra
Prof· Dr.- Ing, F. Ti nsmann,
Universitat GH Kassel, Wasserbau undWasserwirtschaft p)
Energiewirtschaftliche und akologische Aspekte bei der Konstrukuon der
Wasserkraftanlage Gabcikovo
Doz. Dr. Dipl.-Ing. A. Sottaz, TU Bratislava. Institut filr Hydrolechnik (SK)
Diskussion
Ende des ersten Veranstaltungstages
Abendveranstalting im Ratskeller Dresden
Mittwoch, 01.10.1997
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14:15 Uhr
14:30 Uhr
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15:00 Uhr
Sanierung der Asphaltbetonaullenhautdichtingen der Talsperre Sch6nbrunn und
des Hochwasser-rackhaltebeckens Ratscher
Dipl-Ing. J. Peters: Dipt.-Ing. S. Edelmann, Tharinger Taisperrenverwaitung p)
Sanierung der Asphaltbetondichmng des Pump-speicherwerkes Porabka Zar
Dipt.-Ing. A. Spmahski, TU Wrodaw, Institut flir Ge- undHydrotechnik (PL)
Grundhafte Instandsetzung der bimminasen AuBendichtung der Talsperre
Schdmbach
Dipl.-Ing. A. Bobbe, LTV-Sachsen, Ratha:
Dipt.-Ing. M. Grager, Rhein-Main-Donau AG p)
Diskussion
Kaffeepause
Ertachtigung des Oberleitingsgrabens zur TS Sosa
Dipt.4ng. G. Satveter, Ingenieurb. Salveter GmbH; DipL-Ing. E. Jiingel, LTV,
Neidhardtsthal (D)
Moderne Werkstoffe zur Saniering technischer Wasserbauwerke
Ing. W. Jawahski: Ing. L. Piekarczyk, Sika Poland Sp. zo. o. Abt. Wrocknv (PL)
Rekonstruktion der Wasserkraftwerke Motyaky und Jelenec
Dipl.-Ing. L. Podkonico, FluBbehOrde Hron, Bansk4 Bystrica (SK)
Diskussion
Veranderungen der Nutzungsfunktionen der Wasserbauwerke Kalisz, Beispiel zut
Anpassung alter Wasserbauwerke an heutige Anforderungen
Dipt.-Ing. T. Katuza, InstitutBr Wasserbau, Poznan (PL)
Instandsetzong der Verschluflorgane im Umlauf-stollen der Rappbodetalsperre
Dipt.- Ing. C. Richter, Taisperrenmeister€i des Landes Sachsen-Anhait 0)
Die Rekonstruktion der TS Skalka an der Eger, Sicherheitsbetrachtung bei
extremen Hochwassern
Dipt.-Ing. J. Brecka; Dipl.-Ing. P. Knotek, FlvjlbehOrde Eger (CZ)
Diskussion
Mittagspause
Betoninstandsetzung von Wasserbauwerken nach der neuen ZTV-W LB 219
Dipt.-Ing. Ch. Kubens, KUBENS Ingenteur-gesetischaft mbH (p)
Umbau der TS und des Staubeckens Bukowa
Dipt.-Ing. T. Malldewicz, Wasserwinschaftsbe-zirksdirektion Wroclaw: Dipi.-Ing.
F. Matkowski, HydroprojektWrodaw; Dr.- Ing. J. Winter,
TUWrodaw, Institutjilr Geo- und Hydrotecknik (PL)
Schadensbeseitigung an Gewassem und Wasser-bauwerken, Beispiele aus der
Lausitz
Dipt.4ng. R. Taker, LTV-Sachsen, Bauken (D)
Diskussion
Kaffeepause
15: Uhr
15:45 Uhr
16:00 Uhr
16:15 Uhr
16:30 Uhr
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17:15 Uhr
17:20 Uhr
17:30 Uhr
30 Sanierung der Gewichtsstaumauer der TS Carlsfeld
Dipl.-Ing. D. Gerbothe, Ingenieurbilro Tief- und Wasserbaw GmbH,
Dipt.-Ing. E. Jinget, LTV 0)
Dichaingsschleier in wlkanischem Gestein
Prof. Dr. Dipl-Ing. J. Hulla,
TU Bratislava, Institutfar Geotechnik (SK)
Rekonstruktion von Schleusen an der Elbe
Dr.-Ing. K. Trejtnar, FluBbeharde Elbe (CZ)
Diskussion
Physikalische und mathematische Modellunter-suchungen des Stauwehres Libcice
an der Moldau
Dipl.-Ing. E. Hynkovd: Dr.-Ing. J. Riha; Dipt.-Ing. J. Jandora;
Dr.-Ing. 0. Neumayer, TU Brno, Institut far Wasserbau (CZ)
Sanierung der Talsperre Elingenberg
Dipl.-Ing. V. Heinz, HI'r Ingenieurgeselt., Dresden Dipt,-Ing. R. Flemming,
LTV-Sachsen, Pirna (D)
Diskussion
SchluBwort
Ende des Kolloquiums
Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Forderer des Hubert-Engels-Institutes
e.V.
Hinweis: Tagungstelefonnummer: 0351 463 8863
Rahmenprop'amm:
Dalnenprogramm am 30.09.1997:
Besichtigungen in Dresden, Meiflen und Moritzburg
Abendveranstaltung am 30.09.1997:
Die Abendveranstaltung findet ab 19:30 Uhr im Ratskeller Dresden statt.
Exkursion am 02.10.1997:
Wilhrend der eintagigen Extalrsion we¤len Talsperren des Freistaates Sachsen (u.a.
Neunzebnhain, Carlsfeld, Eibenstock) besichtigt.
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